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1 L’Avesnois médiéval est très mal connu. Lors des prospections faites en novembre 1989,
une maison forte et une motte ont été découvertes à Preux-au-Sart et Saint-Waast-la-
Vallée, mais n’avaient jamais été inventoriées. 
2 La maison forte (Preux-au-Sart) a été endommagée de manière fortuite au cours de la
construction d’un golf. L’intervention s’est bornée à un relevé en plan et en altitude puis
à une série de sondages. 
3 La motte de Saint-Waast-la-Vallée, n’étant a priori pas menacée, fut seulement relevée
(coupe et plan) et inventoriée. 
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